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世
親
菩
薩
、
大
乗
修
多
羅
真
実
功
徳
に
依
っ
て
、
一
心
に
尽
十
方
不
可
思
議
光
如
来
に
帰
命
し
た
ま
え
り
。 
(
『入
出
二
門
偈
』) 
こ
の
真
実
功
徳
に
依
っ
て
と
い
う
こ
と
は
、
『浄
土
論
』
に
「
我
依
修
多
羅
真
実
功
徳
相
」
と
あ
る
よ
う
に
、
や
は
り
真
実
功
徳 
「
相
」
に
依
っ
て
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
れ
か
ら
『浄
土
論
』
の
中
に
は
、
「第
一
義
諦
妙
境
界
相
」
と
あ
り
ま
す
。
そ
の
「
相
」
と
い 
う
こ
と
で
す
。
世
親
菩
薩
の
根
本
教
学
は
唯
識
論
で
す
。
そ
う
す
る
と
唯
識
の
教
学
を
通
し
て
『無
量
寿
経
』
に
相
応
し
よ
う
と
い
う
の
が
世
親
菩
薩 
の
教
学
で
す
。
だ
か
ら
「
相
」
と
い
う
こ
と
を
言
う
の
で
す
。
そ
う
す
る
と
、
「
我
修
多
羅
、
真
実
功
徳
の
相
に
依
っ
て
」(
『浄
土
論
』) 
と
は
、
つ
ま
り
真
実
功
徳
の
相
を
説
か
れ
た
修
多
羅
に
依
っ
て
と
い
う
こ
と
で
す
。
真
実
功
徳
と
い
う
の
は
阿
弥
陀
仏
で
す
。
阿
弥
陀
仏 
の
真
実
功
徳
相
を
説
き
た
も
う
た
釈
迦
牟
尼
仏
の
修
多
羅
に
依
っ
て
、
そ
れ
か
ら
「
願
偈
を
説
い
て
総
持
し
て
、
仏
教
と
相
応
す
」(
『浄 
土
論
』)
と
あ
る
よ
う
に
願
偈
を
説
く
。
こ
う
い
う
意
味
が
あ
る
の
で
す
。
世
尊
の
修
多
羅
に
依
っ
て
こ
の
『願
生
偈
』
を
説
い
て
、
そ 
し
て
『願
生
偈
』
を
も
っ
て
修
多
羅
全
体
の
精
神
を
総
持
し
て
、
世
尊
の
教
え
と
相
応
し
た
い
。
そ
の
た
め
に
こ
の
『願
生
偈
』
を
作
っ 
た
の
だ
。
こ
う
い
う
こ
と
が
一
番
初
め
に
置
い
て
あ
る
の
で
す
。
唯
識
の
教
学
を
通
し
て
、
そ
の
『無
量
寿
経
』
の
精
神
に
相
応
し
た
い
、
 
こ
う
い
う
よ
う
な
こ
と
が
言
っ
て
あ
る
の
で
す
。
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唯
識
教
学
で
あ
る
か
ら
、
「
五
念
門
」
と
い
う
行
が
『浄
土
論
』
に
は
説
か
れ
て
い
ま
す
。
『入
出
二
門
偈
』
と
い
う
の
は
、
浄
土
に
入 
出
す
る
門
と
い
う
こ
と
で
す
が
、
こ
れ
は
五
念
門
と
い
う
こ
と
で
す
。
五
念
門
と
は
、
礼
拝
門
・
讃
嘆
門
・
作
願
門
・
観
察
門
・
回
向
門
、
 
こ
れ
を
五
念
門
と
言
い
ま
す
。
こ
う
い
う
一
つ
の
実
践
実
行
の
組
織
が
説
か
れ
て
い
る
の
で
す
。
こ
の
中
に
あ
る
観
察
と
い
う
こ
と
が
大 
事
な
の
で
す
。
こ
の
観
察
と
は
、
こ
の
場
合
は
無
論
、
浄
土
を
観
察
す
る
と
い
う
こ
と
で
す
け
れ
ど
も
、
そ
う
い
う
浄
土
と
い
う
も
の
が 
心
を
離
れ
て
あ
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
一
心
で
す
ね
。
世
親
菩
薩
に
お
い
て
は
一
心
で
あ
り
、
如
来
と
し
て
は
願
心
で
す
。
願
心
荘 
厳
と
い
う
こ
と
が
出
て
く
る
の
で
す
。
そ
う
い
う
如
来
の
願
心
と
い
う
も
の
を
離
れ
て
浄
土
と
い
う
こ
と
が
あ
る
の
で
は
な
い
の
で
す
。 
世
親
菩
薩
は
唯
識
の
論
家
で
す
け
れ
ど
も
、
唯
識
で
論
が
立
た
な
い
か
ら
願
心
荘
厳
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
の
で
す
ね
。
そ
れ
で
は
願 
心
荘
厳
と
い
う
言
葉
は
出
な
い
の
で
は
な
い
か
と
思
う
の
で
す
。
と
に
か
く
唯
識
の
教
学
で
は
「
相
」
と
い
う
こ
と
が
非
常
に
大
事
な
意 
味
を
持
っ
て
い
る
の
で
す
。
た
だ
真
実
功
徳
と
言
わ
ず
に
「真
実
功
徳
相
」
と
言
う
。
だ
か
ら
「
相
」
と
い
う
こ
と
を
観
ず
る
の
で
す
。 
「
相
」
と
い
う
字
は
、
「
性
」
と
い
う
字
に
対
し
て
あ
る
の
で
す
。
「性
」
と
い
う
字
に
対
し
て
「
相
」
と
い
う
言
葉
が
あ
る
。
唯
識
の
学 
問
で
あ
る
か
ら
、
こ
う
い
う
こ
と
が
非
常
に
厳
密
な
の
で
す
。
同
じ
菩
薩
で
も
龍
樹
菩
薩
の
場
合
と
違
っ
て
、
天
親
菩
薩
の
教
学
で
は
、
 
唯
識
の
「
相
」
と
か
、
唯
識
の
「
性
」
と
か
と
い
う
こ
と
を
言
う
の
で
す
。
そ
う
す
る
と
唯
識
の
性
相
を
観
ず
る
。
こ
う
い
う
こ
と
な
の 
で
す
。
「
相
」
と
か
「性
」
と
か
と
い
う
こ
と
が
非
常
に
大
事
な
概
念
に
な
る
の
で
す
。
言
葉
は
皆
さ
ん
で
も
多
少
分
か
る
か
と
思
い
ま
す
。
「相
」
と
い
う
の
は
姿
と
い
う
こ
と
で
す
。
か
た
ち
と
か
、
姿
と
か
と
い
う
よ
う 
な
意
味
で
す
ね
。
そ
れ
か
ら
「
性
」
と
い
う
の
は
、
こ
れ
は
「自
性
」
と
い
う
言
葉
が
あ
り
ま
す
。
本
来
と
い
う
意
味
で
す
け
れ
ど
も
、
 
本
来
の
自
性
と
い
う
こ
と
で
す
。
「
性
」
と
い
う
の
は
「
そ
の
も
の
」
と
い
う
こ
と
で
す
。
「
そ
の
も
の
」
と
い
う
こ
と
を
表
す
の
が 
「
性
」
と
い
う
こ
と
で
す
。
「
相
」
と
い
う
の
は
姿
と
い
う
こ
と
で
す
が
、
「
性
」
に
は
形
が
な
い
。
姿
や
形
は
な
い
の
で
す
。
し
か
し
そ
の
姿
や
形
の
な
い
も
の 
の
姿
や
形
な
の
で
す
。
そ
れ
を
相
と
い
う
言
葉
で
表
さ
れ
て
い
る
の
で
す
。
姿
や
形
の
な
い
も
の
に
姿
や
形
を
与
え
る
こ
と
を
荘
厳
と
い
99
う
。
象
徴
す
る
と
い
う
意
味
が
あ
る
の
で
す
。
で
す
か
ら
、
「第
一
義
諦
妙
境
界
相
」
と
い
う
の
は
、
こ
れ
は
つ
ま
り
第
一
義
諦
と
い
う 
の
が
性
な
の
で
す
。
第
一
義
諦
と
い
う
の
が
性
で
あ
っ
て
、
そ
の
妙
境
界
相
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。
「第
一
義
諦
妙
境
界
相
」
と
は
、
性 
と
相
と
合
わ
せ
て
述
べ
て
あ
る
の
で
す
ね
。
願
心
と
か
信
心
と
か
、
そ
う
い
う
も
の
は
、
願
心
自
身
や
信
心
自
身
は
形
が
あ
り
ま
せ
ん
。
形
の
な
い
心
の
形
で
す
。
そ
う
い
う
こ
と 
を
こ
こ
に
ず
っ
と
展
開
し
て
い
る
の
で
す
。
形
の
な
い
も
の
が
形
を
と
る
と
い
う
と
、
何
か
妙
な
よ
う
に
も
思
え
ま
す
が
、
そ
う
い
う
こ 
と
を
精
神
界
と
い
う
の
で
す
。
形
の
な
い
も
の
が
か
た
ち
を
と
る
。
そ
う
い
う
ふ
う
に
し
て
物
を
見
出
し
て
く
る
の
を
精
神
界
、
精
神
生 
活
と
言
う
の
で
す
。
そ
こ
で
ま
ず
、
詳
し
く
見
ま
す
と
、
二
十
九
種
荘
厳
功
徳
と
い
う
の
は
第
一
義
諦
妙
境
界
相
で
す
ね
。
二
十
九
種
の
功
徳
成
就
を
も
つ 
て
荘
厳
す
る
、
こ
う
い
う
意
味
で
す
。
形
の
な
い
物
が
形
を
と
る
と
い
う
と
、
芸
術
家
が
何
か
を
作
る
よ
う
に
思
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
そ 
う
い
う
意
味
で
は
彼
の
世
界
は
一
つ
の
作
品
な
の
で
す
。
こ
う
い
う
ふ
う
に
言
え
な
い
こ
と
も
な
い
。
し
か
し
そ
れ
は
芸
術
の
話
で
は
な 
い
の
で
す
。
美
術
品
だ
け
が
そ
の
象
徴
と
い
う
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
の
で
す
。
芸
術
品
も
一
つ
象
徴
し
て
い
る
の
で
し
ょ
う
け
れ
ど
も
、
 
宗
教
生
活
と
い
う
も
の
は
、
や
は
り
象
徴
の
意
味
を
持
っ
て
い
る
。
で
す
か
ら
真
実
功
徳
に
は
、
五
念
門
と
五
功
徳
門
と
い
う
も
の
が
出 
て
き
ま
す
。
五
念
門
の
実
践
に
よ
っ
て
勝
ち
取
ら
れ
た
も
の
。
た
だ
あ
る
も
の
で
は
な
い
。
勝
ち
取
ら
れ
た
も
の
な
の
で
す
。
何
に
も
な 
し
に
た
だ
棚
か
ら
ぼ
た
餅
の
よ
う
に
あ
る
も
の
で
は
な
い
の
で
す
。
で
す
か
ら
、
も
の
の
功
徳
は
そ
の
も
の
を
勝
ち
取
っ
た
人
に
あ
る
の 
で
す
。
だ
か
ら
我
々
は
努
力
を
し
て
得
る
け
れ
ど
も
、
得
て
み
れ
ば
努
力
を
超
え
た
も
の
な
の
で
す
。
考
え
て
み
る
と
、
皆
さ
ん
は
与
え
ら
れ
た
も
の
は
回
向
と
言
う
し
、
努
力
し
て
得
る
の
は
自
力
で
あ
る
と
、
こ
う
い
う
ふ
う
に
割
り
切 
っ
て
考
え
て
い
る
よ
う
で
す
け
れ
ど
も
、
そ
こ
ら
辺
も
も
う
一
つ
考
え
て
み
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
努
力
な
し
に
た
だ
回
向
と
い
う
こ 
と
を
考
え
る
と
、
そ
れ
は
棚
か
ら
ぼ
た
餅
で
も
ら
っ
た
も
の
だ
と
い
う
話
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
ね
。
そ
う
で
は
な
い
の
で
す
。
全
身
全 
霊
を
か
け
て
勝
ち
取
っ
た
。
勝
ち
取
っ
て
み
た
ら
自
分
の
努
力
で
勝
ち
取
っ
た
も
の
で
は
な
い
。
与
え
ら
れ
て
い
た
も
の
で
あ
る
。
そ
う
100
い
う
よ
う
な
経
験
な
の
で
す
。
で
す
か
ら
、
回
向
と
い
う
こ
と
と
勝
ち
取
る
と
い
う
こ
と
と
ー 
ー
面
で
あ
っ
て
、
そ
の
二
面
は
寝
て
い
た
ら 
た
だ
得
て
い
た
と
い
う
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
で
す
。
そ
こ
に
何
か
は
知
ら
な
い
け
れ
ど
も
、
個
人
の
努
力
と
い
う
よ
う
な
も
の
で
は
な 
い
も
の
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
の
で
す
。
五
念
門
の
実
践
は
仏
道
の
実
践
で
す
か
ら
、
そ
れ
は
誰
が
実
践
し
た
と
い
う
よ
う
な
こ 
と
で
は
な
い
の
で
し
ょ
う
。
そ
う
い
う
も
の
に
よ
っ
て
見
出
さ
れ
て
き
た
の
で
す
。
礼
拝
も
合
掌
も
、
つ
い
や
っ
て
み
た
と
い
う
よ
う
な
こ
と
で
は
な
い
の
で
す
。
人
間
が
手
を
合
わ
せ
る
と
い
う
よ
う
な
こ
と
は
、
そ
こ 
に
ど
れ
だ
け
深
い
歴
史
が
あ
る
の
か
分
か
ら
な
い
の
で
す
。
そ
れ
は
我
々
の
場
合
、
親
か
ら
教
え
ら
れ
て
、
寺
に
入
る
と
自
然
に
こ
う
す 
る
と
い
う
よ
う
な
も
の
で
す
け
れ
ど
も
、
こ
、つ
い
う
よ
う
な
こ
と
は
個
人
の
発
明
し
た
も
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
な
の
で
す
。
つ
ま
り 
人
類
が
宗
教
と
い
う
も
の
を
求
め
て
い
っ
た
歴
史
が
あ
る
の
で
す
。
そ
こ
に
生
ま
れ
て
き
た
も
の
が
合
掌
礼
拝
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。 
我
々
は
そ
れ
に
あ
ず
か
っ
て
合
掌
す
る
と
い
う
こ
と
を
賜
っ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
祖
先
の
合
掌
し
て
き
た
歩
み
と
い
う
も
の
が
我
々
の 
上
に
出
て
き
て
い
る
の
で
す
。
そ
こ
に
は
や
は
り
祖
先
の
悪
戦
苦
闘
と
い
う
も
の
が
あ
る
の
で
す
。
三
帰
依
文
に
「
人
身
受
け
難
し
」
「
仏
法
聞
き
難
し
」
と
あ
る
で
し
ょ
う
。
そ
こ
に
「
難
」
と
い
う
字
が
つ
い
て
い
る
で
し
ょ
う
。
受 
け
難
い
身
を
自
分
は
、
い
ま
受
け
て
い
る
。
聞
き
難
い
法
を
、
い
ま
聞
く
こ
と
が
出
来
た
。
人
間
に
生
ま
れ
て
き
た
の
も
、
勝
手
に
自
分 
で
生
ま
れ
て
き
た
と
い
う
意
味
で
は
な
い
の
で
す
。
生
ま
れ
よ
う
と
思
っ
て
生
ま
れ
て
き
た
も
の
は
一
人
も
い
な
い
。
気
が
つ
い
た
ら
生 
ま
れ
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
。
そ
の
意
義
と
い
う
も
の
は
誰
も
知
ら
な
い
。
生
ま
れ
た
こ
と
の
意
義
と
い
う
も
の
を
見
出
し
た
人
が
、
「受 
け
難
し
」
と
言
う
の
で
す
。
意
義
を
見
出
し
て
い
な
い
人
に
、
受
け
難
い
も
受
け
易
い
も
何
も
な
い
の
で
す
。
「受
け
難
し
」
と
言
え
る 
の
は
、
意
義
を
見
出
し
た
人
な
の
で
す
。
そ
う
い
う
よ
う
な
も
の
で
、
聖
典
の
言
葉
の
一
々
が
貴
重
な
も
の
な
の
で
す
。 
象
徴
と
い
っ
て
も
何
か
そ
う
い
う
大
き
な
実
践
を
通
し
た
象
徴
で
す
ね
。
芸
術
家
が
頭
で
象
徴
し
た
と
い
う
も
の
で
は
な
い
の
で
す
。 
人
類
の
実
践
な
の
で
す
。
人
類
の
大
き
な
求
道
な
の
で
す
。
人
類
が
道
を
歩
む
の
で
す
。
そ
う
い
う
歴
史
に
よ
っ
て
勝
ち
取
ら
れ
た
功
徳 
で
す
。
そ
う
い
う
も
の
を
も
っ
て
荘
厳
さ
れ
た
の
で
す
。
「
彼
の
世
界
」
と
は
、
そ
う
い
う
世
界
な
の
で
す
。
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『教
行
信
証
』
に
も
引
い
て
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
浄
土
で
五
念
門
の
行
を
修
行
し
た
の
で
は
な
い
の
で
す
。
三
千
大
千
世
界
、
つ
ま 
り
こ
の
世
界
で
修
行
し
た
の
で
す
。
人
間
の
世
界
で
自
証
し
て
き
た
の
で
す
。
そ
し
て
そ
の
修
行
に
よ
っ
て
勝
ち
取
っ
た
功
徳
が
浄
土
と 
い
う
も
の
に
な
る
の
で
す
。
ど
こ
か
向
こ
う
の
方
で
修
行
し
て
出
来
た
と
い
う
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
。
こ
の
我
々
の
住
ん
で
い
る
世
界 
は
、
よ
く
考
え
て
み
る
と
何
で
も
な
い
こ
と
の
よ
う
に
思
う
け
れ
ど
も
、
こ
こ
に
個
性
と
い
う
こ
と
が
あ
る
。
過
去
の
我
々
の
祖
先
、
道 
を
求
め
て
い
っ
た
人
の
個
性
が
あ
る
。
血
を
流
し
て
道
を
求
め
て
い
っ
た
個
性
が
あ
る
の
で
す
。
そ
れ
が
我
々
の
今
日
の
世
界
な
の
で
す
。 
だ
か
ら
し
て
こ
の
三
千
大
千
世
界
の
気
質
ほ
ど
強
い
も
の
は
な
い
。
過
去
の
仏
が
仏
道
修
行
の
た
め
に
血
を
流
さ
れ
た
。
血
に
染
ま
っ
て 
い
な
い
と
こ
ろ
は
な
い
。
こ
、つ
い
う
よ
う
な
と
こ
ろ
な
の
で
す
。
こ
の
間
、
講
習
会
が
あ
り
ま
し
て
長
崎
に
行
っ
て
き
ま
し
た
。
そ
こ
に
は
大
谷
派
の
本
願
寺
の
教
会
と
い
う
も
の
が
あ
る
の
で
す
け
れ 
ど
も
、
し
か
し
、
大
体
長
崎
と
い
う
と
こ
ろ
は
キ
リ
シ
タ
ン
な
の
で
す
ね
。
キ
リ
ス
ト
教
に
は
、
宗
教
改
革
を
し
た
ル
タ
—
と
い
う
人
が 
ド
イ
ツ
に
い
ま
す
。
キ
リ
ス
ト
教
の
古
い
カ
ソ
リ
ッ
ク
の
宗
教
が
腐
敗
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
、
そ
こ
で
抗
議
し
改
革
し
た
の
で
す
。 
と
こ
ろ
が
そ
こ
で
お
も
し
ろ
い
の
は
、
そ
う
や
っ
て
改
革
し
た
ら
逆
に
な
る
の
で
す
。
そ
の
新
教
の
運
動
の
刺
激
に
よ
っ
て
、
逆
に
今
度 
は
カ
ソ
リ
ッ
ク
自
身
が
だ
め
だ
と
い
う
こ
と
で
、
目
を
覚
ま
し
て
き
た
。
お
も
し
ろ
い
こ
と
で
す
ね
。
自
身
が
目
覚
め
て
き
た
の
で
す
。 
カ
ソ
リ
ッ
ク
の
歴
史
と
い
う
も
の
は
、
ど
ん
な
民
族
の
国
家
の
歴
史
よ
り
も
長
い
の
で
す
。
私
は
あ
そ
こ
に
伝
統
の
重
み
と
い
う
も
の
を 
感
じ
る
の
で
す
。
カ
ソ
リ
ッ
ク
の
命
の
長
さ
は
、
ど
ん
な
国
家
も
及
ば
な
い
の
で
す
。
そ
う
い
っ
た
意
味
で
は
不
死
身
な
の
で
す
。
そ
れ 
で
堕
落
し
て
し
ま
っ
た
ら
命
が
な
い
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
の
で
す
。
堕
落
し
て
し
ま
っ
て
そ
こ
に
抗
議
を
受
け
る
と
、
そ
れ
に
よ
っ
て 
ま
た
目
覚
め
て
く
る
と
い
う
こ
と
が
不
死
身
な
の
で
す
。
堕
落
し
き
っ
て
い
な
い
の
で
す
。
そ
れ
か
ら
イ
エ
ズ
ス
会
と
い
う
会
が
カ
ソ
リ 
ッ
ク
の
中
に
生
ま
れ
た
の
で
す
。
そ
れ
は
言
っ
て
み
れ
ば
信
仰
の
有
志
で
す
。
そ
れ
が
昔
、
地
中
海
を
航
海
出
来
な
か
っ
た
か
ら
、
は
る 
ば
る
ア
フ
リ
カ
の
南
端
を
通
過
し
て
喜
望
峰
を
通
っ
て
、
ペ
ル
シ
ャ
の
方
を
上
っ
て
き
て
、
そ
れ
か
ら
イ
ン
ド
洋
を
ず
っ
と
通
っ
て
日
本 
ま
で
来
た
の
で
す
。
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そ
の
と
き
の
日
本
は
、
信
長
の
時
代
で
す
。
来
た
の
は
ザ
ビ
エ
ル
と
い
う
人
な
の
で
す
け
れ
ど
も
、
そ
の
イ
エ
ズ
ス
会
の
宣
教
師
を
バ 
テ
レ
ン
と
言
っ
た
の
で
す
。
初
め
は
、
信
長
は
そ
の
勇
気
を
非
常
に
感
心
し
た
の
で
す
。
喜
望
峰
を
越
え
て
く
る
と
い
う
こ
と
は
、
と
て 
も
軍
人
と
か
そ
う
い
う
も
の
が
及
ぶ
よ
う
な
勇
気
で
は
な
い
、
よ
く
来
た
も
の
だ
と
。
ザ
ビ
エ
ル
が
偉
い
と
私
が
思
う
点
が
あ
る
。
ザ
ビ 
エ
ル
は
マ
レ
ー
半
島
で
ヤ
ジ
ロ
ウ
と
い
う
日
本
人
に
出
会
っ
た
の
で
す
。
彼
は
鹿
児
島
の
人
で
す
。
日
本
人
に
は
、
中
国
人
や
イ
ン
ド
人 
や
、
ペ
ル
シ
ャ
人
と
非
常
に
違
う
と
こ
ろ
が
あ
る
。
日
本
人
は
非
常
に
忠
誠
で
あ
る
。
本
当
に
こ
よ
な
く
信
じ
た
も
の
の
た
め
に
は
命
を 
捨
て
て
も
惜
し
ま
な
い
。
そ
の
日
本
人
の
気
質
に
ザ
ビ
エ
ル
は
惚
れ
た
の
で
す
。
日
本
人
に
感
動
し
た
の
で
す
。
こ
う
い
う
日
本
人
こ
そ 
将
来
、
イ
エ
ス
の
信
心
、
キ
リ
ス
ト
教
の
信
心
を
背
負
っ
て
く
れ
る
だ
ろ
う
と
、
こ
の
よ
う
に
確
信
し
た
の
で
す
。
ザ
ビ
エ
ル
の
そ
う
い 
う
と
こ
ろ
に
私
は
感
心
す
る
の
で
す
。
日
本
は
文
化
の
低
い
国
だ
、
そ
う
い
う
低
い
文
化
を
持
っ
た
国
に
高
い
文
化
を
持
っ
た
キ
リ
ス
ト 
教
が
教
え
て
や
ろ
う
、
と
い
う
よ
う
な
お
情
け
で
来
た
の
で
は
な
い
の
で
す
。
植
民
地
に
来
る
よ
う
な
気
持
ち
で
来
た
の
で
は
な
い
の
で 
す
。
尊
敬
し
て
き
て
い
る
の
で
す
。
そ
こ
が
僕
は
偉
い
と
思
う
の
で
す
。
ザ
ビ
エ
ル
と
い
う
人
は
、
そ
う
い
う
日
本
人
の
気
質
と
い
う
も
の
を
見
抜
い
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
信
長
は
そ
こ
に
非
常
に
感 
動
し
た
け
れ
ど
も
、
秀
吉
に
な
っ
て
か
ら
だ
ん
だ
ん
堕
落
し
た
の
で
す
。
結
局
、
秀
吉
と
い
う
人
に
は
、
何
も
深
い
思
想
な
ど
と
い
う
も 
の
は
あ
り
は
し
な
い
の
で
す
。
た
だ
ク
ー
デ
タ
—
を
や
っ
た
だ
け
の
軍
人
で
す
。
信
長
は
や
は
り
天
才
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
も
し 
信
長
が
生
き
て
い
た
ら
、
や
は
り
ザ
ビ
エ
ル
と
い
う
人
の
勇
気
に
感
動
し
た
の
で
す
か
ら
、
日
本
も
も
っ
と
世
界
に
出
か
け
て
い
っ
て
い 
る
で
し
ょ
う
。
そ
う
い
う
こ
と
が
出
来
た
の
で
は
な
い
か
と
思
う
の
で
す
。
し
か
し
、
信
長
は
殺
さ
れ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
そ
の
後
、
秀
吉
の
時
代
に
な
っ
て
、
キ
リ
シ
タ
ン
へ
の
弾
圧
が
始
ま
る
の
で
す
。
そ
の 
時
に
、
京
都
の
一
条
で
捕
ま
っ
て
牢
屋
に
入
れ
ら
れ
て
い
た
キ
リ
シ
タ
ン
が
そ
こ
か
ら
連
れ
ら
れ
て
、
途
中
で
加
わ
っ
た
人
も
含
め
て
二 
十
六
人
、
長
崎
に
送
ら
れ
た
の
で
す
。
そ
こ
で
二
十
六
人
の
捕
ま
っ
た
人
が
、
十
字
架
に
磔
に
さ
れ
て
殺
さ
れ
た
の
で
す
。
考
え
て
み
て 
く
だ
さ
い
。
二
十
六
人
が
十
字
架
に
磔
に
さ
れ
て
、
そ
し
て
血
を
流
し
て
息
を
引
き
取
っ
て
い
っ
た
。
そ
の
中
に
三
人
子
供
が
い
る
の
で
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。
何
と
か
親
は
と
ど
め
さ
せ
た
い
の
で
す
。
で
す
か
ら
「
お
ま
え
キ
リ
ス
ト
教
を
捨
て
ろ
。
そ
う
す
れ
ば
助
か
る
か
ら
」
と
、
親
は
説 
得
す
る
の
で
す
が
、
子
供
は
捨
て
な
い
の
で
す
。
そ
し
て
み
ん
な
死
ん
で
い
く
の
で
す
が
、
そ
こ
に
信
者
が
集
ま
っ
て
く
る
の
で
す
。
槍 
に
つ
か
れ
て
血
を
流
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
血
を
浴
び
に
い
く
の
で
す
。
そ
し
て
、
情
け
な
い
と
死
ん
で
い
く
も
の
は
一
人
も
い
な
い
の
で 
す
。
み
ん
な
感
激
し
て
死
ん
で
い
く
の
で
す
。
キ
リ
ス
ト
が
十
字
架
に
か
か
っ
た
。
そ
の
よ
う
に
私
も
十
字
架
に
か
か
り
死
ん
で
い
く
こ 
と
が
出
来
る
。
キ
リ
ス
ト
は
、
私
に
従
い
た
い
と
思
う
も
の
は
十
字
架
を
取
っ
て
こ
い
、
十
字
架
を
取
っ
て
我
に
従
え
ヽ
と
言
っ
て
い
る 
の
で
す
。
だ
か
ら
十
字
架
を
取
る
こ
と
が
出
来
た
。
殺
さ
れ
よ
う
に
は
い
ろ
い
ろ
な
殺
さ
れ
方
が
あ
り
ま
す
が
、
し
か
し
十
字
架
を
背
負 
っ
て
死
ん
で
い
く
と
い
う
死
に
方
は
、
こ
れ
ほ
ど
あ
り
が
た
い
こ
と
は
な
い
、
と
み
な
感
激
し
て
殺
さ
れ
て
い
く
の
で
す
。
そ
う
す
る
と 
見
て
い
る
役
人
は
、
自
然
に
殺
す
方
に
な
る
の
で
す
。
罪
人
と
し
て
情
け
な
い
と
殺
さ
れ
て
い
く
の
で
あ
れ
ば
、
悪
い
こ
と
を
し
た
か
ら 
罰
を
与
え
る
の
だ
か
ら
と
い
う
か
た
ち
で
、
見
て
い
る
人
間
は
何
も
良
心
に
感
じ
ま
せ
ん
ね
。
し
か
し
罪
も
な
い
人
間
が
み
な
感
激
し
て 
死
ん
で
い
く
の
で
す
。
そ
う
す
る
と
見
て
い
る
側
が
犯
罪
者
に
な
っ
て
し
ま
う
の
で
す
。
だ
か
ら
も
う
最
後
ま
で
見
て
い
ら
れ
な
か
っ
た 
の
で
し
ょ
う
。
逃
げ
出
し
て
帰
っ
て
い
る
の
で
す
。
そ
れ
が
序
の
口
な
の
で
す
。
そ
の
後
、
弾
圧
で
一
番
ひ
ど
か
っ
た
の
は
家
康
で
す
。 
秀
吉
は
何
も
深
い
考
え
が
な
く
、
た
だ
侍
と
し
て
や
っ
た
と
い
う
だ
け
で
す
。
家
康
は
重
厚
な
人
で
す
か
ら
、
そ
の
分
苦
し
め
方
、
痛
め 
方
も
ひ
ど
い
の
で
す
。
拷
問
を
し
、
そ
し
て
キ
リ
ス
ト
の
絵
を
踏
ま
せ
る
の
で
す
。
そ
う
い
う
扱
い
が
明
治
に
な
っ
て
も
続
い
て
い
た
の 
で
す
。
岩
倉
具
視
が
フ
ラ
ン
ス
に
行
っ
て
、
そ
の
よ
う
に
国
家
の
力
で
信
仰
を
ね
じ
曲
げ
る
よ
う
な
こ
と
を
し
て
い
て
は
、
世
界
の
仲
間
入
り 
が
出
来
な
い
ぞ
と
言
わ
れ
た
の
で
す
。
そ
こ
で
は
じ
め
て
や
め
た
の
で
す
。
フ
ラ
ン
ス
ま
で
行
か
な
い
と
そ
う
い
う
こ
と
が
分
か
ら
な
か 
っ
た
。
そ
れ
ほ
ど
世
の
中
が
変
わ
っ
て
き
て
い
た
。
フ
ラ
ン
ス
ま
で
行
っ
て
よ
う
や
く
、
自
分
た
ち
が
や
っ
て
い
る
こ
と
が
む
ち
ゃ
く
ち 
や
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
分
か
っ
た
の
で
す
。
こ
の
前
行
っ
た
島
原
と
い
う
と
こ
ろ
は
、
キ
リ
ス
ト
教
の
聖
地
で
す
。
あ
そ
こ
は
有
馬
藩
で
す
け
れ
ど
も
、
た
い
し
た
も
の
だ
っ
た
の
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。
学
校
が
あ
り
、
教
育
が
あ
っ
た
の
で
す
。
キ
リ
ス
ト
教
は
ラ
テ
ン
語
で
す
か
ら
、
一
般
学
校
で
ラ
テ
ン
語
の
教
育
が
あ
っ
た
。
そ 
れ
か
ら
世
界
の
歴
史
と
か
、
地
理
と
か
音
楽
と
か
、
一
般
教
養
と
し
て
教
え
て
い
ま
し
た
。
そ
れ
か
ら
も
う
一
つ
コ
レ
ッ
ジ
オ
と
い
う
も 
の
が
あ
り
ま
す
。
今
の
大
学
と
い
う
意
味
な
の
で
す
け
れ
ど
も
、
向
こ
う
は
神
学
と
哲
学
で
す
ね
。
で
す
か
ら
あ
の
当
時
の
島
原
は
、
日 
本
最
高
の
文
化
が
栄
え
て
い
た
の
で
す
。
今
は
す
べ
て
な
く
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
そ
れ
だ
け
の
高
度
の
文
化
は
エ
ス
パ
ニ
ア
や
ポ
ル 
ト
ガ
ル
か
ら
来
た
宣
教
師
が
伝
え
、
そ
し
て
学
問
を
教
え
て
い
た
の
で
す
。
そ
し
て
日
本
人
の
信
者
を
育
て
た
の
で
す
。
そ
う
い
う
人
 々
が
み
な
殺
さ
れ
て
し
ま
っ
た
。
殺
さ
れ
な
く
て
も
追
放
か
、
も
と
の
国
に
戻
さ
れ
る
か
、
迫
害
を
受
け
て
信
仰
を
捨
て
さ
せ
ら
れ
る
か
し 
た
の
で
す
。
そ
の
当
時
、
町
の
全
人
口
の
ほ
と
ん
ど
が
殺
さ
れ
て
い
る
の
で
す
。
そ
し
て
今
で
は
島
原
は
小
さ
い
町
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
島
原
ば 
か
り
で
は
な
く
、
長
崎
に
は
平
戸
と
か
五
島
列
島
と
か
沢
山
あ
り
ま
す
。
み
ん
な
明
治
ま
で
隠
れ
キ
リ
シ
タ
ン
と
い
う
も
の
と
し
て
居
ま 
し
た
。
仏
教
徒
の
様
な
顔
を
し
て
キ
リ
シ
タ
ン
で
あ
っ
た
。
そ
れ
か
ら
明
治
に
な
っ
て
長
崎
の
教
会
が
出
て
き
た
の
で
す
。
深
く
血
を
流 
し
て
そ
こ
ま
で
伝
え
て
き
た
の
で
す
。
異
教
徒
に
と
っ
て
は
、
そ
こ
は
普
通
の
観
光
地
で
す
が
、
し
か
し
キ
リ
ス
ト
教
徒
に
と
っ
て
は
聖
地
な
の
で
す
。
さ
き
ほ
ど
三
千
大
千 
世
界
と
い
う
も
の
は
、
無
数
の
過
去
の
仏
た
ち
が
血
を
流
さ
れ
て
い
な
い
と
こ
ろ
は
な
い
、
と
言
い
ま
し
た
。
そ
れ
と
同
じ
よ
う
な
こ
と 
が
あ
る
の
で
す
。
み
ん
な
十
字
架
の
た
め
に
血
を
流
し
て
き
た
。
知
ら
な
い
か
ら
観
光
バ
ス
に
乗
っ
て
見
物
し
に
来
て
い
ま
す
が
、
そ
う 
い
う
こ
と
を
知
ら
な
い
の
で
す
。
そ
れ
か
ら
秀
吉
は
死
ぬ
時
に
は
太
閤
殿
下
で
し
た
。
太
閤
殿
下
は
英
雄
な
の
で
す
。
日
本
人
始
ま
っ
て
以
来
の
英
雄
で
す
け
れ
ど
も
、
 
し
か
し
ア
ニ 
マ
ル
と
い
う
こ
と
も
分
か
ら
な
い
人
だ
っ
た
。
こ
の
ご
ろ
よ
く
エ
コ
ノ
ミ
ッ
ク
・
ア
ニ 
マ
ル
と
言
う
で
し
ょ
う
。
ア
ニ
マ
ル 
と
い
う
言
葉
に
は
確
か
に
動
物
と
い
う
意
味
も
あ
る
の
で
す
け
れ
ど
も
、
も
っ
と
深
い
意
味
は
た
ま
し
い
を
持
っ
て
い
な
い
も
の
、
そ
れ 
が
ア
ニ
マ
ル
な
の
で
す
。
人
間
性
の
問
題
で
す
。
で
す
か
ら
秀
吉
と
い
う
人
は
、
人
間
と
い
う
も
の
に
理
解
の
な
い
人
な
の
で
す
。
力
の
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に
お
い
て
は
英
雄
で
は
あ
る
け
れ
ど
も
、
太
閤
殿
下
と
い
う
人
は
人
間
に
理
解
の
な
い
人
な
の
で
す
。
そ
こ
に
少
し
批
判
を
加
え
て
あ 
る
。キ
リ
ス
ト
教
の
言
葉
で
、
王
者
の
こ
と
を
カ
イ
ザ
ー
と
い
い
ま
す
。
カ
イ
ゼ
ル
で
す
ね
。
「
カ
イ
ザ
ー
の
も
の
は
カ
イ
ザ
ー
へ
、
神
の 
も
の
は
神
へ
」
と
い
う
言
葉
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
世
の
も
の
は
こ
の
世
の
も
の
に
、
神
の
も
の
は
神
の
も
の
に
。
そ
こ
は
全
く
つ
な
が
っ 
て
い
な
い
の
で
す
。
で
す
か
ら
最
高
の
権
威
、
地
上
最
高
の
力
の
権
威
も
恐
れ
な
い
、
そ
う
い
う
信
念
で
す
ね
。
国
王
だ
ろ
う
が
、
太
閤 
だ
ろ
う
が
、
地
上
の
権
威
、
そ
う
い
う
も
の
に
恐
れ
な
い
と
い
う
よ
う
な
信
仰
の
勇
気
で
す
。
そ
う
い
う
信
仰
の
勇
気
を
キ
リ
ス
ト
教
は 
日
本
に
与
え
た
の
で
す
。
日
本
人
も
そ
う
い
う
こ
と
の
出
来
る
人
間
だ
と
い
う
こ
と
を
証
明
し
て
く
れ
た
の
で
す
。
日
本
人
も
そ
れ
だ
け 
の
位
置
を
持
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
キ
リ
シ
タ
ン
が
証
明
し
て
く
れ
た
の
で
す
。
弾
圧
を
受
け
て
、
彼
ら
は
喜
ん
で
死
ん
で
い
っ
た
の
で
す
。
そ
れ
に
よ
っ
て
彼
の
世
界
が
荘
厳
さ
れ
た
の
で
す
。
此
の
世
界
で
死
ん
で
、
 
彼
の
世
界
が
荘
厳
さ
れ
た
。
荘
厳
功
徳
と
は
そ
の
よ
う
な
意
味
が
あ
る
の
で
す
。
た
だ
キ
リ
シ
タ
ン
の
場
合
は
違
っ
て
、
何
月
何
日
に
こ 
の
こ
と
が
実
際
に
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
キ
リ
ス
ト
は
ナ
ザ
レ
と
い
う
村
に
生
ま
れ
ま
し
た
。
ナ
ザ
レ
と
い
う
の
は
、
ガ
リ 
ラ
ヤ
と
い
う
都
の
横
に
あ
る
小
さ
い
農
村
で
す
。
そ
こ
に
大
工
の
子
と
し
て
生
ま
れ
た
の
で
す
。
い
わ
ゆ
る
イ
エ
ス
が
生
ま
れ
た
の
で
す 
ね
。
し
か
し
法
蔵
菩
薩
と
い
う
の
は
そ
う
い
う
の
と
は
違
う
の
で
す
。
ど
こ
で
生
ま
れ
た
人
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
法
蔵
菩
薩
は
話
で 
す
。
物
語
で
す
。
キ
リ
ス
ト
の
場
合
は
話
で
は
な
い
。
事
実
で
す
。
釈
迦
で
あ
れ
ば
そ
う
い
う
こ
と
は
言
え
ま
す
が
、
法
蔵
菩
薩
で
は
そ 
う
い
う
こ
と
は
言
え
な
い
の
で
す
。
そ
う
す
る
と
一
つ
の
話
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
く
る
。
さ
き
ほ
ど
の
続
き
で
言
う
と
、
二
十
六
聖
人
の
像
が
飾
ら
れ
て
い
る
裏
の
と
こ
ろ
に
資
料
館
が
あ
り
ま
し
て
、
い
わ
ゆ
る
キ
リ
シ
タ
ン 
の
い
ろ
い
ろ
な
遺
物
が
そ
こ
に
残
さ
れ
て
い
ま
す
。
二
十
六
聖
人
の
像
は
屋
外
に
あ
る
の
で
明
る
い
の
で
す
が
、
資
料
館
は
部
屋
の
中
に 
あ
る
。
そ
こ
に
は
弾
圧
の
歴
史
の
資
料
が
残
っ
て
い
る
の
で
す
。
で
す
か
ら
そ
こ
に
は
陰
惨
な
空
気
が
あ
っ
て
、
気
分
的
に
も
陰
惨
な
気 
持
ち
に
な
る
の
で
あ
ま
り
長
く
は
お
れ
な
い
の
で
す
。
け
れ
ど
も
、
資
料
館
か
ら
出
て
、
陰
惨
か
ら
さ
よ
な
ら
と
い
う
わ
け
に
は
い
か
な
106
い
の
で
す
。
出
る
だ
け
で
陰
惨
と
い
う
も
の
を
忘
れ
て
し
ま
う
わ
け
に
は
い
か
な
い
ほ
ど
、
陰
惨
な
出
来
事
が
捉
え
ら
れ
て
い
る
の
で
す
。 
仏
教
と
は
教
え
の
と
ら
え
方
が
少
し
異
な
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
皆
さ
ん
も
あ
あ
い
う
所
に
行
っ
て
み
る
と
い
う
の
も
一
つ
の
意
味
あ
る 
大
切
な
こ
と
で
す
ね
。
信
仰
と
は
こ
う
い
う
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
知
る
た
め
に
で
す
。
今
の
仏
教
が
あ
ま
り
に
も
だ
ら
し
な
い
。 
今
の
仏
教
は
あ
る
意
味
教
養
に
な
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
文
化
的
に
な
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
神
仏
と
い
う
も
の
は
そ
う
い
う 
も
の
で
は
な
い
。
仏
教
は
ど
う
や
っ
て
滅
ん
だ
か
と
い
う
と
、
保
護
さ
れ
た
か
ら
滅
ん
だ
の
で
す
。
徳
川
家
康
は
キ
リ
シ
タ
ン
の
力
を
抜 
く
た
め
に
、
特
に
本
願
寺
を
保
護
し
た
の
で
す
。
本
願
寺
を
分
け
て
保
護
し
た
の
で
す
。
信
長
は
そ
の
本
願
寺
に
負
け
た
の
で
す
。
ど
の 
侍
に
も
負
け
な
か
っ
た
け
れ
ど
も
、
念
仏
の
境
涯
に
は
負
け
て
し
ま
っ
た
の
で
す
。
そ
こ
で
徳
川
家
康
は
「
こ
れ
は
容
易
で
は
な
い
」
と 
い
う
こ
と
で
、
東
西
に
分
け
て
、
分
け
た
だ
け
で
は
足
ら
ず
に
保
護
し
た
の
で
す
。
そ
れ
が
今
日
の
門
徒
制
度
で
す
。
宗
教
と
い
う
も
の 
は
保
護
さ
れ
る
と
滅
ん
で
し
ま
う
の
で
す
。
迫
害
で
は
滅
ば
な
い
の
で
す
。
迫
害
を
受
け
て
も
信
仰
と
い
う
も
の
は
滅
ば
な
い
の
で
す
。 
保
護
さ
れ
る
と
か
え
っ
て
滅
ん
で
し
ま
う
の
で
す
。
そ
う
い
う
と
こ
ろ
に
一
般
の
文
化
と
い
う
も
の
と
の
違
い
が
あ
る
の
で
す
。
宗
教
は 
野
性
を
失
っ
て
は
な
ら
な
い
の
で
す
。
浄
土
真
宗
で
は
キ
リ
ス
ト
教
の
よ
う
に
迫
害
を
引
き
受
け
る
と
い
う
よ
う
な
こ
と
は
、
あ
ま
り
あ
り
え
な
い
で
す
ね
。
キ
リ
ス
ト
教
に 
似
て
い
る
の
は
日
蓮
宗
で
す
。
日
蓮
宗
の
歴
史
は
迫
害
の
歴
史
で
す
。
迫
害
さ
れ
る
よ
う
に
日
蓮
宗
は
喧
嘩
し
て
い
く
の
で
す
。
迫
害
の 
こ
と
が
き
ち
ん
と
『法
華
経
』
に
書
い
て
あ
る
の
で
す
。
だ
か
ら
迫
害
さ
れ
れ
ば
さ
れ
る
ほ
ど
、
自
分
の
信
仰
を
証
明
す
る
こ
と
に
な
る 
の
で
す
。
『法
華
経
』
に
は
「
末
法
に
な
っ
て
法
華
経
を
信
じ
る
人
間
は
迫
害
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
」
と
書
い
て
あ
る
の
で
す
。
で
す
か
ら
、
 
日
蓮
上
人
は
迫
害
さ
れ
る
こ
と
で
自
分
の
信
仰
を
証
明
し
た
の
で
す
。
迫
害
さ
れ
る
よ
う
に
迫
害
さ
れ
る
よ
う
に
し
て
い
っ
た
の
が
、
日 
蓮
宗
な
の
で
す
。
親
鸞
は
そ
う
い
う
こ
と
は
な
る
べ
く
避
け
た
の
で
す
。
避
け
た
け
れ
ど
も
、
危
害
を
受
け
た
。
避
け
た
け
れ
ど
も
最
後
ま
で
避
け
ら
れ 
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
す
。
こ
こ
ま
で
は
避
け
る
と
い
う
こ
と
が
あ
る
の
で
す
ね
。
譲
れ
る
と
こ
ろ
ま
で
は
譲
る
。
こ
ち
ら
か
ら
喧
嘩
を
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売
る
わ
け
で
は
な
い
け
れ
ど
も
、
法
然
上
人
の
よ
う
に
念
仏
ま
で
捨
て
ろ
と
言
わ
れ
て
も
そ
う
い
う
わ
け
に
は
い
か
な
い
の
で
す
。
そ
こ 
ま
で
も
捨
て
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
の
で
す
。
法
然
上
人
は
そ
う
で
し
た
。
で
す
か
ら
流
罪
に
甘
ん
じ
る
わ
け
で
す
。
流
罪
に
さ
れ
る
よ 
う
な
こ
と
を
あ
え
て
忍
ん
だ
わ
け
で
す
。
こ
こ
は
大
事
な
こ
と
で
仏
教
の
信
仰
と
い
う
も
の
は
、
自
覚
と
い
う
こ
と
な
の
で
す
。
「
仏
」
と
い
う
意
味
は
「自
覚
し
た
人
」
と
い 
う
意
味
で
す
か
ら
、
本
来
の
仏
教
と
い
う
も
の
は
自
覚
道
な
の
で
す
。
キ
リ
ス
ト
教
も
日
蓮
宗
も
信
仰
と
い
う
こ
と
を
言
い
ま
す
け
れ
ど 
も
、
自
覚
と
い
う
も
の
は
た
と
え
信
仰
と
い
っ
て
も
、
信
仰
の
意
味
が
違
う
の
で
す
。
日
蓮
宗
も
キ
リ
ス
ト
教
も
身
を
捨
て
る
行
為
が
信 
仰
な
の
で
す
。
行
動
が
信
仰
な
の
で
す
。
信
仰
の
行
為
と
言
い
ま
し
ょ
う
か
。
け
れ
ど
も
、
親
鸞
の
信
仰
と
い
う
も
の
は
、
善
導
大
師
の 
二
種
深
信
に
あ
る
よ
う
に
「
信
知
す
る
」
と
い
う
こ
と
で
す
。
「自
身
は
現
に
こ
れ
罪
悪
生
死
の
凡
夫
」
と
し
て
「
出
離
の
縁
あ
る
こ
と 
な
し
」
と
信
知
す
る
と
言
い
ま
す
。
知
る
の
で
す
。
キ
リ
ス
ト
教
な
ど
は
分
か
ら
な
い
か
ら
信
じ
る
の
で
す
。
ど
う
も
頭
で
は
分
か
ら
な 
い
ゝ
だ
か
ら
私
は
信
じ
る
と
い
う
よ
う
な
こ
と
で
す
。
念
仏
の
方
は
そ
う
で
は
な
い
の
で
す
。
分
か
っ
た
こ
と
を
信
じ
る
。
分
か
る
か
ら 
信
じ
る
。
分
か
っ
た
だ
け
で
は
信
仰
に
な
ら
な
い
の
で
す
。
真
理
が
分
か
っ
た
、
だ
か
ら
こ
そ
、
そ
の
分
か
っ
た
真
理
に
立
っ
て
生
き
よ 
う
。
分
別
を
捨
て
て
、
分
別
の
自
己
に
死
ん
で
、
そ
し
て
分
か
っ
た
真
理
に
そ
っ
て
生
き
よ
う
と
す
る
。
こ
れ
が
親
鸞
の
信
仰
な
の
で
す
。 
で
す
か
ら
こ
れ
は
非
常
に
自
覚
的
な
の
で
す
ね
。
自
覚
と
い
う
も
の
は
押
し
売
り
が
出
来
な
い
の
で
す
。
だ
か
ら
こ
そ
暴
力
に
よ
っ
て
信 
じ
さ
せ
る
と
い
う
よ
う
な
こ
と
や
、
暴
力
に
よ
っ
て
捨
て
さ
せ
る
と
い
う
よ
う
な
こ
と
は
出
来
な
い
の
で
す
。
そ
う
い
う
違
い
は
あ
る
の 
で
す
ね
。
話
が
少
し
横
に
そ
れ
ま
し
た
が
、
キ
リ
ス
ト
教
の
方
で
は
事
実
と
い
う
も
の
を
押
さ
え
て
、
事
実
と
い
う
こ
と
に
力
を
入
れ
て
い
ま
す
。 
法
然
上
人
の
場
合
で
は
事
実
と
い
う
も
の
に
関
心
が
な
い
の
で
す
。
し
か
し
今
言
い
ま
し
た
よ
う
に
、
三
千
大
千
世
界
と
い
う
こ
と
は
、
 
そ
れ
は
一
つ
の
話
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
単
な
る
話
で
は
な
い
の
で
す
。
非
常
に
深
い
意
味
を
含
ん
だ
話
な
の
で
す
。
事
実
よ
り
も
も
っ 
と
深
い
意
味
が
あ
る
の
で
す
。
事
実
を
言
え
ば
か
え
っ
て
臭
く
な
る
。
例
え
ば
、
キ
リ
ス
ト
教
で
言
え
ば
エ
ル
サ
レ
ム
が
聖
地
で
す
。
猫
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の
額
の
よ
う
に
狭
い
と
こ
ろ
で
す
が
、
そ
こ
で
争
っ
て
喧
嘩
し
て
い
る
で
し
ょ
う
。
そ
れ
が
事
実
で
す
。
仏
教
は
そ
の
よ
う
な
事
実
を
言 
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
の
で
す
。
法
蔵
が
ど
こ
そ
こ
に
い
る
と
い
う
話
で
は
な
い
の
で
す
。
法
蔵
は
ど
こ
に
生
ま
れ
た
人
と
い
う
話
で
は 
な
い
の
で
す
。
全
て
の
人
が
法
蔵
に
出
会
っ
て
法
蔵
精
神
に
生
き
る
の
で
す
。
言
っ
て
み
れ
ば
本
当
の
求
道
者
と
い
う
も
の
を
法
蔵
で
表 
し
て
い
る
の
で
す
。
念
仏
に
生
き
る
人
間
を
法
蔵
菩
薩
で
表
し
て
い
る
の
で
す
。
そ
う
い
う
人
が
あ
っ
た
と
い
う
話
で
は
な
い
。
誰
も
が 
法
蔵
菩
薩
と
し
て
初
め
て
人
間
と
い
う
も
の
が
成
り
立
つ
の
で
す
。
ど
こ
そ
こ
に
あ
っ
た
と
い
う
と
力
強
い
よ
う
だ
け
れ
ど
も
、
狭
い
。 
そ
う
で
は
な
く
て
、
人
間
が
生
き
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
、
ど
こ
に
お
い
て
も
そ
う
い
う
意
味
を
持
っ
て
い
る
。
た
だ
飯
を
食
べ
て
生
き 
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
の
で
す
。
道
と
い
う
も
の
を
離
れ
て
人
間
と
い
う
も
の
は
成
り
立
た
な
い
の
で
す
。
も
っ
と
言
え
ば
本
願 
と
い
う
も
の
を
離
れ
て
人
間
と
い
う
も
の
は
成
り
立
た
な
い
。
人
間
が
あ
る
限
り
は
本
願
と
い
う
も
の
に
触
れ
て
い
く
の
で
す
。
そ
し
て 
そ
こ
に
伝
統
と
い
う
も
の
が
出
来
て
く
る
の
で
す
。
そ
れ
が
歴
史
の
重
み
で
す
。
本
願
に
感
激
し
て
喜
ん
で
い
っ
た
先
人
の
歴
史
で
す
。 
そ
の
中
に
我
が
目
覚
め
る
の
で
す
。
呼
び
覚
ま
さ
れ
た
の
で
す
。
そ
う
い
う
歴
史
を
親
鸞
は
「
五
念
門
」
と
し
て
『入
出
二
門
偈
』
で
説 
い
た
の
で
す
。
(
本
稿
は
岐
阜
慈
光
会
主
催
の
『入
出
二
門
偈
』
の
会
に
お
け
る
一
九
七
六
年
七
月
一
六
日
午
後
の
講
義
を
筆
録
整
理
し
た
も
の
で
あ
る
。
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